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Perilaku dan gaya hidup manusia sehari – hari yang semakin konsumtif
dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan
hidup ditandai dengan perubahan lingkungan yaitu peningkatan konsentrasi CO2
di atmosfer yang diikuti dengan peningkatan suhu bumi. Aktivitas – aktivitas
manusia yang menggunakan energi dapat menghasilkan emisi karbon dioksida
(jejak karbon). Pada penelitian ini, kajian kontribusi manusia terhadap jejak
karbon dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Jejak karbon diperoleh dari pengukuran aktivitas – aktivitas
harian seperti konsumsi energi listrik (penerangan lampu, penggunaan peralatan
dapur, laundry, personal care, penggunaan perangkat elektronik), sampah harian
(sampah organik, kertas HVS, botol AMDK) dan penggunaan alat transportasi
(kendaraan bermotor dan mobil). Instrumen pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan data primer dikonversi menjadi satuan jejak karbon (gram CO2-ek)
menggunakan kalkulator jejak karbon (Ver. 2) yang dikembangkan oleh IESR.
Hasil perhitungan menunjukan rerata emisi jejak karbon paling tinggi terdapat
pada dosen sebesar 5625,10 gram CO2-ek/hari, kemudian diikuti mahasiswa
sebesar 5164,44 gram CO2-ek/hari dan rerata emisi jejak karbon paling rendah
terdapat pada karyawan sebesar 3871,55 gram CO2-ek/hari. Hasil analisis statistik
menggunakan uji chi-square atau uji korelasi menunjukan variabel independen
tidak langsung yang berpengaruh terhadap emisi jejak karbon yaitu pekerjaan
(profesi) responden sebagai mahasiswa, karyawan atau dosen. Hasil analisis
statistik menggunakan uji regresi linear menunjukan variabel independen
langsung yang berpengaruh terhadap emisi jejak karbon harian yaitu daya lampu,
lama lampu, penggunaan kulkas, freezer, rice cooker, microvawe oven, mesin
pengering, setrika, hair dryer, DVD player, charger handphone, Xbox 360,
tape/radio, TV (CRT 21’), TV (LCD 32’), PC Desktop dan Monitor, laptop, AC
(1 PK), sampah organik, sampah kertas HVS, sampah plastik botol AMDK dan
kendaraan motor/mobil. Hasil penelitian bermanfaat sebagai informasi ilmiah
untuk mendukung program kampus hijau UAJY sehingga mahasiswa, dosen dan
karyawan UAJY lebih peduli pada lingkungan hidup dengan cara membatasi atau
mengurangi aktivitas harian yang berpengaruh langsung terhadap produksi jejak
karbon.
 
 
